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En la presente investigación se estudia la relación existente entre las técnicas de estudio y 
la comprensión lectora en los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición en la 
Universidad Nacional de Educación. La muestra estuvo constituida por 254 sujetos, el 
muestro empleado es de tipo probabilístico, estratificado. Los resultados fueron analizados 
en el nivel descriptivo, en donde se han utilizado frecuencias y porcentajes y en el nivel 
inferencial se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado r de 
Pearson a un nivel de 0,05, dado que los datos presentan distribución normal. Los 
resultados indican que las técnicas de estudio y la comprensión lectora se expresan 
predominantemente en un nivel medio. Asimismo, se demuestra que existe correlación 
directa, alta y significativa entre las técnicas de estudio y la comprensión lectora 
 












In the present research the relationship between study techniques and reading 
comprehension in the students of the Faculty of Agriculture and Nutrition at the National 
University of Education is studied. The sample was constituted by 254 subjects, the sample 
employed is of probabilistic, stratified type. The results were analyzed in the descriptive 
level, where frequencies and percentages have been used and in the inferential level the 
parametric statistic has been used and as such Pearson's r has been used to a level of 0.05, 
since the Normal distribution. The results indicate that study techniques and reading 
comprehension are predominantly expressed at an average level. Likewise, it is shown that 









En la presente investigación nos proponemos describir el nivel de percepción de los sujetos 
respecto a las variables de estudio, técnicas de estudio y comprensión lectora, así mismo 
describir la relación que se establece entre ambas variables de estudio con la finalidad de 
establecer recomendaciones que permitan mejorar la relación que se establece entre la 
técnicas que emplean los estudiantes a la hora de estudiar y los niveles de la comprensión 
lectora, donde se busca una nueva forma de interacción pedagógica que incentive el 
desarrollo de los niveles en que se expresa la comprensión lectora, nivel literal nivel 
inferencial y nivel criterial como características de la comprensión lectora. De esta manera 
el presente trabajo se presenta de la siguiente manera. 
En el capítulo I, se realiza un diagnóstico de la situación problemática, el cual otorga 
sustento al planteamiento del problema planteado. Asimismo, se formula el problema de 
investigación, los objetivos generales y específicos, del mismo modo se expresa la 
importancia y alcances de la investigación, así como los alcances y limitaciones de la 
investigación. 
En el capítulo II, se plantea el fundamento teórico de la investigación, en el que se 
expresan los antecedentes del estudio, a nivel internacional y nacional, haciéndose 
referencia al marco conceptual que sustenta los aspectos centrales de la investigación, 
como son las características de las técnicas de estudio y la comprensión lectora. 
En el capítulo III, se expresan las hipótesis, las variables de estudio y el proceso de 
operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta la metodología, la cual se sustenta en el enfoque, tipo y 




instrumentos de recolección de la información y el procedimiento trabajado para el 
desarrollo de la tesis. 
En el capítulo V, se consignan los datos que dan validez y confiabilidad a los instrumentos 
de investigación, así como la presentación y análisis de los resultados a nivel descriptivo e 
inferencial. 
Finalmente, las conclusiones, según los resultados de la muestra; en las recomendaciones 
se plantea las sugerencias producto del estudio realizado, en los apéndices en donde se 












Planteamiento del problema 
1.1 Introducción 
 
La presente investigación se encuentra sustentada en el problema de los bajos niveles de 
comprensión observado en los estudiantes de la muestra de estudio, donde se evidencia que 
presentan dificultades a la hora de leer un texto de carácter científico, la lectura de carácter 
académico resulta difícil de comprender, dado que no existe un hábitos de leer y menos 
han desarrollado técnicas y estrategias de estudio. Aspecto que se evidencia en los 
resultados obtenidos, donde los puntajes se presentan mayormente en los niveles medio y 
bajo predominantemente. Aspecto que de mantenerse redundara en una pobre preparación, 
además de un pobre rendimiento académico. 
Se supone que los estudiantes del nivel superior son los mejores preparados, en los 
diferentes aspectos relacionados con el saber y sobre todo porque constantemente deben 
estar leyendo, para seguir mejorando en su quehacer académico, sin embargo en la realidad 
se observa dificultades, dado que los estudiantes universitarios también evidencian 
dificultades de comprensión, no entienden lo que leen y cuando tienen que estudiar, 
rehúyen la lectura de carácter científico, solo se limitan a repasar lo trabajado en clase, 
tienen temor de avanzar por sí mismos, hacia mayores niveles de aprendizaje, solo se 





De esta manera se busca conocer las características de las técnicas de estudio en los 
sujetos de la muestra del presente estudio y establecer el grado de correlación que existe 
entre las técnicas de estudio y la comprensión lectora. 
1.2 Determinación del problema 
 
En el contexto mundial de las necesidades constantemente cambiantes de un mercado 
de empleos, es esencial que los estudiantes estén capacitados para ser flexibles, 
adaptables y preparados para tomar responsabilidad respecto a sus propias técnicas de 
estudio y la comprensión lectora para su propio desarrollo personal y profesional. 
La preocupación por las técnicas de estudio de los estudiantes viene de antiguo. No 
obstante, en nuestro tiempo esta cuestión adquiere un renovado interés, en gran medida 
por la extensión de la educación, así como por las altas tasas de fracaso escolar. De 
hecho, diversas investigaciones se orientan a conocer con exhaustividad los procesos de 
aprendizaje y a valorar en qué grado influyen las técnicas de estudio en la comprensión 
lectora. Ahora bien, llama la atención la escasez de prospecciones de este tipo en 
universitarios, acaso porque se supone que cuando los estudiantes ingresan en la 
Universidad ya poseen unas técnicas de estudio suficientemente aceptables. 
Sin embargo, la experiencia nos demuestra que un número significativo de estudiantes 
de enseñanza superior obtienen malos resultados. En efecto, no todos los estudiantes 
hacen frente con éxito a los nuevos desafíos que la Universidad plantea: aumento de la 
exigencia, necesidad creciente de organización del trabajo académico, mayor dedicación 
al estudio, autonomía, etcétera. 
Entendiendo de esta manera las técnicas de estudio constituye un elemento fundamental 





En estos últimos años que venimos conduciendo a los estudiantes de educación 
superior, hemos observado con preocupación que la mayoría de los estudiantes leen 
muy poco o casi nunca leen libros y cuando leen lo hacen con muchas dificultades y 
deficiencias en la comprensión lectora. Es decir no cuentan con las técnicas de estudio en 
nuestros estudiantes, pues carecen de criterios, gusto, dedicación y capacidad para leer. Sin 
duda, existe un conjunto de causas y factores económicos, sociales, culturales, educativos. 
Que vienen determinando está falto de técnicas de estudio en la comprensión lectora en los 
estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición; causas y factores que constituyen 
variables que por razones obvias escapan a nuestra voluntad o control y no podemos 
manejarlos. 
En nuestra universidad, surge la preocupación y la interrogante si los estudiantes 
poseen o no las técnicas de estudio definidos, y si estos se relacionan con la comprensión 
lectora que ellos obtienen; nuestro objeto de estudio es los estudiantes de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición y observamos el poco interés por visitar la biblioteca de la 
FAN, dificultad en expresar sus ideas y conceptos en sus exposiciones, la falta de hábito 
por la lectura y la investigación; es por ello que en el siguiente estudio se pretende 
mostrar la relación existente entre las técnicas de estudio y la comprensión lectora en los 
estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.3 Formulación del problema 
 
1.3.1 Problema general 
 
- ¿Cuál es la relación existente entre las técnicas de estudio y la comprensión lectora en 
los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición en la Universidad 
Nacional de Educación? 
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1.3.2 Problemas específicos 
 
PE1 ¿Cuál es la relación existente entre el espacio y ambiente de estudio en la 
comprensión lectora en los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición? 
PE2 ¿Cuál es la relación existente entre la planificación del tiempo de estudio y la 
comprensión lectora en los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición? 
PE3 ¿Cuál es la relación existente entre el método de estudio y la comprensión lectora en 
los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición? 
PE4 ¿Cuál es la relación existente entre la motivación por el estudio y la comprensión 
lectora en los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición? 
1.4 Objetivos de la investigación 
 
1.4.1. Objetivo general 
 
Determinar y describir la relación existente entre las técnicas de estudio y la comprensión 
lectora en los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición en la Universidad 
Nacional de Educación. 
1.4.2. Objetivos específicos: 
 
OE1  Establecer la relación existente entre el espacio y ambiente de estudio en la 
comprensión lectora en los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición. 
OE2 Establecer la relación existente entre la planificación del tiempo de estudio y la 
comprensión lectora en los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición. 
OE3 Establecer la relación existente entre el método de estudio y la comprensión lectora 





OE4  Establecer la relación existente entre la motivación por el estudio y la comprensión 
lectora en los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición. 
1.5. Importancia y alcances de la investigación 
 
La importancia del presente trabajo radica en la valoración de las técnicas de estudio 
como núcleo fundamental para la comprensión lectora y el aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición en la Universidad Nacional de 
Educación. En tanto este elemento es fundamental ya que a partir de la cual se puede en 
conjunto construir una alternativa de cambio, que permita favorecer espacios de 
compromisos y de esa manera que conlleven a encontrar soluciones a la diversidad de 
problemas que enfrentan los estudiantes, por desconocer ciertos factores que influyen 
para estudiar. 
En este sentido la importancia del presente estudio radica en lo siguiente: 
 
Constituirá el punto de partida para posteriores investigaciones que pretendan 
analizar este fenómeno en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición. Con el firme 
propósito de contribuir al mejoramiento del aprendizaje del estudiante en cualquiera de 
sus niveles educativos en el ámbito nacional. 
Coadyuvara a construir una nueva teoría psicopedagógica universitaria que reformule a 
dotar de mayor evidencia empírica a la existencia. 
1.6. Limitaciones de la investigación 
 
En el proceso de la investigación nos hemos encontrado con una serie de dificultades que 






La presente investigación, en razón de su población muestral, únicamente permitirá 
conocer esta realidad actual en el ámbito de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición. 
Limitaciones con factor tiempo ya que estamos recargados con los otros cursos de la 
especialidad. 
El exceso costo de libros, materiales impresos que restringe su adquisición, dada la baja 
economía con que contamos los investigadores. 
Limitaciones de tipo económico y financiero que tenemos los tesistas para realizar 
nuestro trabajo de investigación. 
Al acceso a las bibliotecas, tanto públicas como privadas es muy restringido y corto 
puesto que solo se puede usar por tiempo limitado o en día y horas señaladas. 
1.7. Resumen 
 
En la presente investigación se planteó el siguiente objetivo: Determinar la relación 
existente entre las técnicas de estudio y la comprensión lectora en los estudiantes de la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición en la Universidad Nacional de Educación. La 
importancia de la investigación radica en el uso de la metodología científica de manera 
exhaustiva, lo cual nos permitió conocer el estado de los conocimientos acerca de la 
temática abordada, asimismo comprender con objetividad la influencia o relación que se 
ejerce entre las técnicas de estudio y la comprensión lectora en la muestra objeto de 
estudio. 
En cuanto a su trascendencia a nivel social va a beneficiar a nuestra población y de 
igual manera permitirá tomar conciencia del rol que tiene las técnicas de estudio en el 





Las limitaciones que hemos tenido han sido superadas, tanto a nivel teórico, y práctico, 
ya que se contó con el apoyo del asesor, quien mediante sus observaciones y 

















Los antecedentes revisados durante la presente investigación permiten remarcar la 
importancia de las técnicas de estudio en el aprendizaje de la comprensión lectora de los 
estudiantes de la muestra de estudio. 
Según la Junta de Andalucía (2000) La comprensión lectora se define como: “el proceso 
por medio del cual un lector construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos 
significados al interactuar con el texto. Esto es el fundamento de la comprensión: la 
interacción del lector con el texto” (p. 46). 
Este aspecto permite comprender que la lectura es una herramienta cognitiva que 
promueve en los estudiantes mayores niveles de comprensión, asimismo les permite 
desarrollar habilidades lectoras, favoreciendo de esta manera sus aprendizajes. 
El desarrollo teórico de la investigación está basado en definir adecuadamente las 
variables de estudio, técnicas de estudio y comprensión lectora, las cuales están 




características de las variables estudiadas, así como sus implicancias en el ámbito 
educativo. 
Finalmente encontramos la definición de los términos básicos, donde encontramos el 
significado de las variables de estudio, sus dimensiones y en algunos casos sus indicadores. 
2.2 Antecedentes del estudio 
 
Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de Internet como de las bibliotecas 
especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes. 
2.2.1. Antecedentes internacionales 
 
Catrileo, (2004). En su tesis para optar el título profesional de Licenciado en Educación, 
titulada Estrategias de Enseñanza para el desarrollo de la Comprensión Lectora, realiza 
un estudio de carácter descriptivo e interpretativo, bajo el enfoque de estudio de caso, con 
la finalidad de conocer e identificar la factibilidad de las estrategias utilizadas por los 
profesores en las escuelas situadas en contextos mapuche. La muestra de estudio estuvo 
conformado por dos profesores, del cuarto año básico del sector de lenguaje y 
comunicación, realizado el análisis de las estrategias categorizadas como mnemónicas y de 
resolución de problemas, observa la investigadora que en la Escuela Amulkewün 
predomina el uso de las estrategias mnemónicas, a diferencia de la Escuela Trumpulo 
Chico donde la profesora utiliza ambas estrategias de manera equilibrada. Así tenemos 
que: 
 En cuanto a las estrategias utilizadas por las profesoras comprenden los diferentes tipos 
considerados en nuestra taxonomía: comprensión lectora centrada en el texto, captar el 
sentido del texto en función del autor, asimilar los nuevos conocimientos a los 





 Las observaciones permiten verificar que la profesora de la Escuela Trumpulo Chico da 
el espacio para que el lector busque su propia lectura, de acuerdo a sus conocimientos 
previos. Esto facilita el desarrollo de la comprensión. 
 En cuanto a la profesora de la Escuela Amulkewün y con relación a la comprensión 
lectora, los niños asimilan sólo parcialmente los nuevos conocimientos a sus esquemas 
mentales, porque la profesora no realiza un trabajo constante para que los niños 
desarrollen esta capacidad. En cambio la profesora de Trumpulo Chico realiza 
actividades para que los alumnos se motiven y participen de la lectura, efectuando 
diversas preguntas e inferencias respecto a los contenidos, situándose en el lugar del 
alumno. 
 
Marzuca, (2004). En su tesis para optar el grado de Magíster en educación, titulada El 
programa de lectura silenciosa y su efecto sobre la comprensión lectora, realiza un 
estudio cuasi experimental con pre prueba y post prueba y con grupos intactos, con la 
finalidad de determinar si los alumnos sometidos al programa de lectura silenciosa 
sostenida (PLSS) presentan niveles superiores de comprensión lectora que sus similares 
que no están sometidos a esta modalidad, en alumnos del cuarto año básico. Chile. La 
muestra de estudio estuvo conformada por 38 alumnos, los cuales fueron seleccionados 
mediante un muestreo intencional, no probabilístico. Los resultados producto del análisis 
de los datos no permiten rechazar la hipótesis nula, dado que esta plantea que no existen 
diferencias significativas de comprensión lectora entre los grupos experimentales y los 
grupos de control. Asimismo, se logró evidenciar que antes de la aplicación del programa, 
los grupos no eran equivalentes, sino que los tres grupos de control tenían niveles 





análisis de los datos mediante las mismas pruebas estadísticas y los mismos 
procedimientos, reveló equivalencia entre todos los grupos. 
Es decir, aplicado el análisis de la varianza de un factor, éste señaló que 
consideradas globalmente las cinco muestras, no existían diferencias significativas entre 
ellas. A continuación se procedió a verificar dicho resultado mediante la prueba de 
diferencia de medias, apareando los dos grupos experimentales entre ellos y luego cada uno 
de estos con cada uno de los grupos control, no encontrándose diferencias significativas en 
ninguna de las parejas. En definitiva, las diferencias apreciadas en el pre test habían 
desaparecido. Por ende, después de la aplicación del Programa de Lectura Silenciosa 
Sostenida, no había diferencias significativas en la comprensión lectora entre los grupos 
experimentales y los grupos control. 
Morales, (2002). En su tesis para optar el título profesional de Licenciado en Psicología 
Educativa, titulada Estrategias para mejorar la comprensión lectora, realiza un estudio de 
tipo experimental, con la finalidad de conocer como varía la comprensión lectora en 
función del tipo de estrategias didácticas que utilizan los alumnos de sexto grado de 
primaria, de la escuela Legión Americana, ubicada en la avenida México Ajusto Nº 25 
Colonia Magdalena Petlacalco, Delegación Tlapan. México. La muestra de trabajo estuvo 
conformada por 52 sujetos (grupo experimenta y grupo control), para recoger los datos de 
la investigación se utilizó la prueba de comprensión lectora de Lázaro Martínez, a nivel de 
pre test y de post test, Los resultados encontrados a nivel del estadístico utilizado arrojan 
que si se encontraron diferencias significativas a nivel de las dos evaluaciones realizadas 
(pre test y post tes), lo cual permite rechazar la hipótesis nula y afirmar con un 99% de 
confianza que las puntuaciones aumentaron después del programa de entrenamiento en 





Passot, R. (2005). Métodos de Estudio para triunfar. Lima –Perú, Editorial Flysan. 
 
Realizó una investigación que tuvo como propósito estudiar la problemática de los 
hábitos de estudio y sus implicancias negativas en el fracaso escolar de los educandos del 
4to. Grado y 5to. Grado de secundaria del distrito de Huatta. Arribó a Los siguientes 
conclusiones: existe una relación directa entre los hábitos de estudios con el éxito o 
fracaso escolar .El rendimiento académico del alumno es un reflejo de sus hábitos de 
estudio, por lo que se considera a éstos como uno de los factores determinantes del éxito 
o fracaso escolar. 
En la revisión presentada , en mayoría de las investigaciones realizadas se concluye 
que los hábitos de estudio tienen una relación directa con el rendimiento académico de 
los alumnos, donde un buen ambiente de estudio, la planificación en el estudio, los 
métodos de estudio utilizados la motivación por el estudio inciden en el rendimiento 
académico de los alumnos, como también existen una minoría de trabajos de 
investigación que concluyen que no existen diferencias significativas estadísticamente 
entre el rendimiento académico de los alumnos que tienen buenos hábitos de estudio y los 
que no tienen hábitos de estudio, por estas consideraciones es que hemos optado por 
encontrar respuestas a la inquietud sobre la situación real en que se encuentran los 
alumnos de la Institución Educativa Cabana, con respecto a los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico. 
Rivas (2004). En su tesis para optar la Licenciatura en Educación titulada Influencia de 
la aplicación de estrategias y actividades pedagógicas en el logro de un mejor nivel de 
comprensión lectora, realizo un estudio no experimental, expos facto, con la finalidad de 
determinar si la aplicación de estrategias y actividades pedagógicas tiene influencia en el 




única la Unidad Educativa “Vega de San Antonio”, Parroquia Arias del Municipio 
Libertador del Estado de Mérida. 
La muestra de estudio estuvo conformada por 10 alumnos, seleccionados por el método 
no probabilístico. Los resultados obtenidos a través de la tabulación y análisis de los datos 
permiten poner en evidencia que lo comprensión lectora no es una habilidad que se supone 
desarrollada, sino que hay que enseñarla de acuerdo a un plan de estrategias pedagógicas, 
modelado por el docente y desarrollado por los alumnos a través de actividades de 
aprendizaje en el desarrollo del proceso. Asimismo, el docente desde el punto de vista 
estratégico y pedagógico debe buscar las formas de adquirir los conocimientos sobre el 
modo de aprender y enseñar la habilidad de la comprensión lectora, en el proceso 
educativo, por cuanto esta tiene influencia directa en el desarrollo de habilidades 
comunicativas y lingüísticas. 
2.2.2 Antecedentes nacionales 
 
Aliaga, (2000). En su tesis para optar el grado de Magíster en Educación, en la Mención 
de Docencia en el Nivel Superior, titulada Relación entre los niveles de Comprensión 
Lectora y el conocimiento de los participantes de un programa de formación docente a 
distancia, realiza una investigación de tipo descriptivo, empleando el diseño correlacional, 
con la finalidad de determinar en qué medida se relaciona la Comprensión Lectora con el 
conocimiento académico de los participantes del programa de profesionalización docente 
semi escolarizado y autofinanciado – PROFDOSA de la Universidad Nacional Faustino 
Sánchez Carrión de Huacho. 
La muestra de estudio estuvo conformada por 120 sujetos, seleccionados mediante 
el muestreo estratificado con asignación óptima. Los resultados obtenidos después de la 




- La asociación encontrada entre la comprensión lectora y el conocimiento es 
significativo. 
- La asociación encontrada entre la comprensión lectora y el conocimiento en 
ciencias es significativo. 
- La asociación encontrada entre comprensión lectora y el conocimiento de 
humanidades es significativo. 
- No existe asociación entre los puntajes de comprensión lectora y la zona de 
procedencia de los estudiantes. 
- No existe asociación entre los puntajes de la comprensión lectora y la edad. 
 
- No existe asociación entre los puntajes de conocimiento y el sexo. 
 
- No existe asociación entre los puntajes de conocimiento y la edad de los 
estudiantes. 
Barrios, (2006). En su tesis para optar el Grado de Magíster en Ciencias de la 
Educación, titulada Relación entre las estrategias de aprendizaje y Comprensión de 
lectura, realiza una investigación descriptiva, correlacional con el objetivo de establecer la 
relación que existe entre el uso de estrategias de aprendizaje con el nivel de comprensión 
de lectura en estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
La muestra de trabajo estuvo conformada 161 estudiantes de ambos sexos del primer 
ciclo matriculados en el semestre 2005-1, seleccionados mediante el muestreo 
probabilístico. Los resultados obtenidos después del análisis y tabulación de los datos 
permitieron establecer que, los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades alcanzan un nivel muy alto, respecto al uso de estrategias de 





de la información, apoyo al procesamiento de la información y un nivel medio de 
Comprensión Lectora con tendencia al nivel alto. Asimismo, se observa que: 
- No existe relación entre la estrategia de aprendizaje adquisición de la 
información con la comprensión lectora. 
- Existe relación entre la estrategia de aprendizaje codificación de la información 
con la comprensión lectora. 
- No existe relación entre la estrategia de aprendizaje recuperación de la 
información con la comprensión lectora. 
- Existe relación entre la estrategia de aprendizaje apoyo al proceso de la 
información con la comprensión lectora. 
Cabanillas, (2004). En su tesis para optar el grado de Doctor en Educación, titulada 
Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la compresión lectora de los 
estudiantes de la facultad de Ciencias de la Educación de la UNSCH, realiza un estudio 
teórico explicativo con la finalidad de determinar la existencia de diferencias significativas 
en la comprensión lectora del grupo de estudiantes que trabaja con la estrategia didáctica 
enseñanza directa con respecto al grupo al grupo de estudiantes al cual no se le aplica dicha 
estrategia. 
La muestra de estudio estuvo conformada por 42 alumnos, los cuales fueron asignados 
aleatoriamente a dos grupos (experimental y de control). Los resultados obtenidos indican 
que las puntuaciones iniciales de comprensión de lectura de la población estudiada eran 
muy bajas, pues la mayoría de los estudiantes (83.34%) tuvieron puntajes que fluctuaban 
entre 2 a 7 puntos. Pero después de realizado el tratamiento experimental, se observó que 
hubo diferencias estadísticamente significativas en el nivel de comprensión lectora del 





al grupo al cual no se le aplicó dicho tratamiento. Por lo cual, el investigador concluye que, 
la estrategia de enseñanza directa a mejora significativamente (tanto estadística como 
pedagógico didácticamente) la comprensión lectora de los estudiantes del primer ciclo de 
la Escuela de Formación Profesional de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias de la 
Educación UMSCH. 
Vílchez, (2007). En su tesis para optar al grado de Magíster en educación, titulada 
Influencia del programa VF de estrategias metacognitivas en la comprensión de lectura en 
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Privado Amauta, realiza un estudio cuasi 
experimental, con la finalidad de determinar en qué medida la aplicación del programa VF 
de estrategias metacognitiva influye sobre el nivel de comprensión de lectura. 
La muestra de trabajo estuvo conformada por 60 estudiantes, distribuidos en dos grupos 
(experimental y de control). Los resultados obtenidos a nivel del análisis descriptivo 
permiten evidenciar que, antes de la aplicación del programa VF de estrategias 
Metacognitivas, ambos grupos casi no muestran diferencias de comprensión de lectura, sin 
embargo luego de aplicación del Programa se evidencia un incremento del nivel de 
comprensión de lectura de los estudiantes del nivel superior de estudios (sólo a nivel 
pedagógico). En el grupo experimental la variación del post test respecto al pre test se 
expresa en un 1.03. Además el grupo control tiene un puntaje global que desciende de 11.8 
a 11.2, mientras que el grupo experimental se eleva de 11.9 a 12.2. Hecho que al 
contrastarse a nivel de la prueba de hipótesis, lleva al investigador a cuestionar la hipótesis 
general desde el punto de vista estadístico, pero desde el punto de vista del proceso de 







2.3. Bases teóricas 
 
2.3.1. Definición de técnicas de lectura 
 
Félix y Villanueva (2009) definen las técnicas de estudio como: “un conjunto ordenado 
de acciones que realiza el estudiante para lograr comprender y memorizar conceptos, 
principios o hechos de manera permanente. El uso habitual de esta técnica permite al 
estudiante no experimentado aprovechar mejor sus recursos intelectuales y, por lo tanto, 
mejorar su resultados” (p. 28). 
Las técnicas de estudio facilitan al estudiante la adquisición de conocimientos y saberes 
a través de la revisión y estudio de aquellos conceptos que son relevantes para poder 
entenderlos y comprenderlos, dado que a partir de ello mejoran su rendimiento académico. 
Cepeda (2012) nos dice que “con el nombre de técnicas de estudio, se identifican una 
serie de estrategias y procedimientos de carácter cognitivo y metacognitivo vinculados al 
aprendizaje. De este modo y bajo esta denominación, se agrupan técnicas directamente 
implicadas en el propio proceso del estudio; tales como la planificación de dicha actividad, 
el subrayado, el resumen, la elaboración de esquemas, entre otros; así como otras 
estrategias que tienen un carácter más complementario, como pueden ser la toma de 
apuntes o la realización de trabajos escolares” (p. 28). 
Constituyen estrategias y procedimientos que el estudiante emplea para asimilar 
aquellos conceptos y teorías de manera más duradera y que le van a permitir mejorar su 
preparación académica. Esto significa además que se hace necesario que el estudiante 
incorpore como parte de su rutina academia un conjunto de hábitos y estrategia que le van 






De la Cruz y Jaimes (2012) definen que “Las técnicas de estudio son las herramientas 
necesarias que necesitan las estudiantes porque son estas quienes les permiten alcanzar 
buenos niveles de aprendizaje” (p. 30). 
Desde este punto de vista el estudiante necesita adquirir un conjunto de herramientas de 
carácter cognitivo que le van a facilitar de manera más sencilla, mas organizada su 
preparación académica, aspecto que le van llevar adquirir mayor experiencia y experticia 
en el estudio y preparación académica. 
Paredes (2012) define a las técnicas de estudio como "actividades específicas, más 
ligadas a la materia y siempre orientadas al servicio de una o varias estrategias”. Ejemplo 
subrayar, esquematizar, deducir, inducir, realizar preguntas, etc.es decir son actividades 
que llevan a cabo los estudiantes cuando desarrollan un proceso de aprendizaje” (p. 40). 
Estas técnicas de estudio van a dirigir su acción a aspectos específicos de aprendizaje, que 
le van a direccionar sobre aquello que necesita realizar para lograr mejores resultados. 
Estos aspectos necesitan ejercitarse de manera periódica para lograr mejores resultados. 
 
2.3.2. Características de las técnicas de estudio 
 
Entre las características que podemos mencionar de las técnicas de estudio tenemos las 
siguientes: 
 Demandan un esfuerzo intelectual 
 
 Requiere una preparación emocional y física 
 
 Se logra a través de una técnica o estrategias de estudio 
 
 Requiere un hábitos de trabajo académico 
 
 Necesita de un ambiente de trabajo académico 
 









2.3.2.1. Características de un estudiante estratégico 
 
Paredes (2012) señala que: “un estudiante estratégico es aquel que ha aprendido a 
controlar sus propios procesos de aprendizaje y sabe “como sabe” y “como aprende”, 
conoce sus posibilidades y limitaciones y en función a ello es de regular esos procesos de 
aprendizaje para optimizar su rendimiento” (p. 13). 
Ciertamente un estudiante estratégico es el que reflexiona sobre cómo realiza su 
aprendizaje, se detiene ante las dificultades para evaluar lo que ha hecho bien y lo que ha 
hecho mal, para de esta manera repensar sobre cómo está aprendiendo y poder mejorar 
sobre sus estrategias de aprendizaje, esto permitirá enfrentar con mayor preparación 
futuros aprendizajes. 
Fly, Sulliva, Sederburg y Glynn (1987) señala que: “un buen aprendiente busca alcanzar 
dos objetivos, entender el sentido de las tareas que debe realizar y regular su propio 
aprendizaje” (p. 20). 
De esta manera se observa que un aprendiz estratégico es autónomo en su forma de 
enfrentar las situaciones de aprendizaje, y busca la mejor manera de cumplir sus objetivos 
de aprendizaje y es capaz de retroalimentarse así mismo de manera continuada y constante. 
Estos aspectos le llevan a generar de manera continuada alternativas respecto a su quécher 
como aprendiz. 
2.3.2.2. Los estilos de aprendizaje 
 
Ramón (2012) “Es importante conocer y definir nuestro estilo de aprendizaje De esa 
forma vamos a definir la forma en que la información es procesada” (p. 28). 
De hecho resulta importante conocer como aprendemos mejor, en que circunstancias, y 




de enfrentar determinadas situaciones de aprendizaje. Cuando las personas conocer 
cual es la forma o en que circuntancias procesan mejor la información, enotnces buscaran 
maximizar sus esfuersos encaminados a lograr mejores resultados. 
Cisneros (2001) manifiesta que el término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de 
que cada persona utiliza su propio método o estrategias para aprender. Aunque las 
estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas 
preferencias o tendencias globales, tendencias que definen un estilo de aprendizaje” (p. 4). 
De hecho cada persona enfrenta de manera particular su aprendizaje, esto implica que, 
cada sujeto tiene su propio estilo de aprendizaje lo cua les lleva a desarrollar estrategias y 
tecnicas particlares de trabajo y ello en función de sus propios objetivos y necesidades de 
aprendizaje. 
2.3.2.3. Las estrategias de comprensión lectora 
 
Monereo (2001) señala que: “la escuela deberia cnseñar procedimientos de orden 
superior que permitan al estudiantes elaborar y organziar sus conociminetos de manera más 
compleja y sofisticada” (p. 16). 
Concidimos en señala rque la escuela tiene una obligación ineludible para con la 
sociedad dado que lo fundamnetal para su desarrollo es el lograr que los estudianets 
desrrollen tecncias y estrategias de aprendizaje que le permitan aprender a aprender, es 
decir de maner autonoma y reflexiva. 
Ramón (2012) “Las estrategias cognitivas se refieren a aquellas acciones que nosotros 
realizamos internamente, de manera organizada, para gobernar nuestros procesos de 
atención, pensamiento y resolución de problemas. (Para procesar la información y regular 





Las estrategias cognitivas constituyen aquellos espacins en los cuales el sujeto de 
manera estrategica enfrenta una situación de aprendizaje, para lograr de manera autonoma, 
reflexiva y estrategica mejores aprendizajes, de tal manera que en posteriores ocasiones 
actue con mayor efectividad. 
Sole (2001) expresa que: “las estrategias deben permitir al alumno la planificación de la 
tarea general de lectura y su propia ubicación, motivación, disponibildiad anete ella, 
facilitarn la comprobación, la revisión y el control de lo que se lee y la toma de cisiones 
adecuadas en función de los objetivos que se persiguen” (p. 62). 
De esta manera las estrategias de aprendizaje facilitan al estudiantes mejores logros de 
aprendizaje, toda vez que en este proceso autorregula su comportamiento como aprendiz, 
para lograr ser más efetivo, en el marco de situaciones que escapan al contexto conocido. 
Fly . et. al (1987) manifiesta que: “el lector modelo suele empezar el proceso de lectura 
revisando superficialmente ciertas caracteristiacs del texto, tales como el título, subtitulos, 
graficos y quiza tambie breves segmentos del texto como la introduccion o el resumen” (p. 
24). 
Ciertamente uno d elos aspectos que el lector experimentado realiza es dar una breve 
einspección al texto que va a leer, revisarlo asignfica darse una idea sobre el contenido del 
del texto, para a traves de la lectura poder afianzarlo, profundizando en el mensaje que el 
auotr quiere dar a conocer. 
2.3.2.4. Importancia de las estrategias de aprendizaje 
 
Según Paredes (2012) las estrategias de aprendizaje son operaciones o actividades 






tiene la finalidad de procesar, organizar y recuperar el material educativo que tenemos que 
aprender. 
Según se expresa las estrategias de aprendizaje constituyen herramientas del 
pensamiento que la persona emplea en la adquisición, procesamiento y recuperación de la 
información con la que interactúa, esto significa que la persona que ha desarrollado 
estrategias para el estudio tiene mayores posibilidades de manejar la información en su 
beneficio académico. 
Según Ballenato (2005) la lectura implica la búsqueda y el descubrimiento de ideas, 
más allá de las palabras que aparecen en el texto escrito…para optimizar la comprensión 
del contenido de un texto, la lectura debe ser: Reflexiva, activa, flexible y exhaustiva. 
Según el autor la lectura debe exigir al lector que lea reflexionando sobre aquello que 
está leyendo, es decir, debe ser una lectura activa, donde el lector en cada párrafo se 
pregunte, se cuestiones sobre lo que está leyendo, sobre el significado que el autor quiere 
dar a conocer, esto es importante para comprender el significado del texto. 
Sole (2001) expresa que: “hacer lectores autónomos significa también hacer lectores 
capaces de aprender a partir de los textos. Para ello quien lee debe ser capaz de 
interrogarse acerca de su propia comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y lo 
que forma parte de su acervo personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, 
establecer generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a contextos distintos” (p. 
62). 
En estas líneas Sole manifiesta la importancia de formar lectores autónomos, aquellos 
que han aprendido el valor de la lectura, aquellos que conocen el camino que implica 





para de esta manera comprender cuando se ha entendido y cuando no, es decir, que sean 
capaces de autorregular su propio aprendizaje a partir de la experiencia de la lectura. 
Resulta importante entonces desarrollar en los estudiantes esta estrategias que te 
permiten darte cuenta como estas avanzando para poder enrumbar y lograr el objetivo que 
se han propuesto. 
2.3.3. Dimensiones de las técnicas de estudio 
 
2.3.3.1. Espacio y ambiente de estudio 
 
Ramón (2012) “El mejor lugar para estudiar es aquel que esté organizado y sea 
significativo para nosotros, procuremos crear las mejores condiciones como la iluminación, 
silencio, temperatura, ventilación y estar libre de distractores” (p. 8). 
El mejor lugar para estudiar es aquel donde te sientes cómodo, aquel donde encuentras 
los materiales y espacio que necesitas para desarrollar esta actividad académica que va 
dirigida al crecimiento personal y académico. 
Según la junta de Andalucía (2000) “Las condiciones de estudio pueden facilitar o 
dificultar el estudio. Un ambiente externo adecuado, un lugar de estudio idóneo y un 
ambiente familiar agradable son necesarios para poder estudiar de una manera provechosa 
y eficaz. No nos servirá de mucho tener un alto coeficiente intelectual si no tenemos en 
cuenta todos estos factores” (p. 21). 
El lugar seleccionado debe entonces, ofrecer las condiciones de comodidad que se 
necesitan para poder desarrollar la actividad de estudiar, y donde además permita trabajar 






2.3.3.2. Planificación del tiempo de estudio 
 
Ramón (2012) “La organización de nuestro tiempo significa que tenemos que 
adaptarnos al trabajo que realizamos como a nuestras características propias, sin embargo 
la mayoría de nosotros realizamos nuestras actividades sin guiarnos de un horario, tales es 
así que la hora no es igual para todos, para algunas puede ser muy corta y para otras una 
eternidad” (p. 12). 
El tiempo que se dedica al estudio debe estar planificado, dado que esto dar a mayor 
constancia a lo que se realiza, generándose un hábito de trabajo, esto resulta importante 
porque implica planificar las actividades para poder realizar otras actividades y no buscar 
excusas para no estudiar o no cumplir con los deberes académicos. 
2.3.3.3 Métodos de estudio 
 
Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito académico, mucho 
más que el nivel de inteligencia o de memoria. Conocer y entrenarse en hábitos de estudio 
que potencien y faciliten la habilidad para aprender, son pasos clave para sacar el máximo 
provecho y conseguir el mejor rendimiento en los años de formación académica. Tanto los 
hábitos como las actitudes tienden a estar encerrados en el método de estudio que posee 
cada persona. Así, entendemos el hábito como la facilidad adquirida para su ejecución 
mediante el entrenamiento en las diversas actividades que implica. Esto resulta de vital 
importancia razón por la cual se debe conocer y manejar las técnicas y métodos adecuados 








2.3.3.4 Motivación por el estudio 
 
Ballenato (2005) manifiesta que: “en el estudio, la motivación básica y principal surge 
de la pulsión cognoscitiva, del deseo de saber, entender, conocer y dominar la materia, del 
interés y la curiosidad. Las motivaciones tienen un carácter marcadamente individual” (p. 
45). 
Una de las cuestiones básicas y de mayor importancia es la motivación , dado que esta 
se considera como la energía que impulsa a una persona a no rendirse, a seguir avanzando 
a pesar de las adversidades, de ahí que la motivación es el motor que hace que las personas 
tengan la energía que se necesita para emprender diversas actividades y continuarla en el 
tiempo hasta terminarlas. 
De acuerdo con Dweck y Elliot (1983), si el alumno, al afrontar una tarea, se fija sobre 
todo en la posibilidad de fracasar en lugar de aceptarla como un desafío y de preguntarse 
cómo puede hacerla, se centra en los resultados más que en el proceso que le permite 
alcanzarlos y considera los errores como fracasos y no como ocasiones de las que es 
posible aprender. 
Este aspecto resulta importante porque en muchos casos se observa que ante la primera 
dificultad los estudiantes se dan por vencido, y abandonan la oportunidad de seguir 
aprendiendo que se les presenta. Este aspecto resulta muy común en educación básica, 
resulta evidente entonces, que no han aprendido ciertos valores o responsabilidades para 
con ellos mismo,. 
Smith (1984), señala que los alumnos terminan aprendiendo que a pensar se aprende y 
que con esfuerzo se puede mejorar la propia inteligencia, lo que contribuye a reforzar el 
modo de afrontamiento que han aprendido. Por el contrario, la ausencia de una 




muchas dificultades de las que a menudo no son responsables, con lo que terminan 
creyendo que el tipo de tareas o estudios en cuestión no son para ellos. 
Esto resulta importante dado que es muy poco el grupo de estudiantes que aprenden y 
valoran el estudio y sobre todo que aprenden a que las cosas se consiguen con esfuerzo, 
que por más dificultades que se presenten en el camino solo con la constancia se lograran 
los objetivos propuestos. 
2.3.4. Definición de comprensión lectora 
 
Durkin (1993) Citado por Madero y Gómez (2013) señalan que: “mediante este 
proceso, el lector incorpora información a sus esquemas cognitivos por lo que leer, 
fundamentalmente, supone la interacción del lector con el texto para formar una 
interpretación personal” (p. 115). 
Esto supone que el lector interactúa con el texto para entender el mensaje del autor y 
darle una interpretación en función de sus conocimientos y experiencia, aspecto que 
supone que lector debe conocer el tema, debe haber leído suficiente información 
relacionada, lo cual le da mayor capacidad de comprensión y entendimiento. 
Según la Junta de Andalucía (2000) La comprensión lectora se define como: “el proceso 
por medio del cual un lector construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos 
significados al interactuar con el texto. Esto es el fundamento de la comprensión: la 
interacción del lector con el texto” (p. 46). 
Aquí se pone de manifiesto la relación que se establece entre el lector y texto, relación 
que esta medida por los conocimientos y experiencia del lector, lo cual permite evidenciar 





posibilidades de entender el texto que lee e incluso de poder comprenderlo de manera más 
rápida y efectiva. 
Sanz (2003, p.17). Define la comprensión de un texto como el proceso por el que un 
lector descubre la estructura jerárquica del contenido semántico. En el texto escrito las 
ideas aparecen de forma lineal, una detrás de otra, pero la comprensión exige acceder a una 
representación no espacial ni lineal, sino semántica, en la cual las ideas se representan 
relacionándose con otras más importantes o que suponen un desarrollo de las mismas. 
Según este autor comprender un texto supone descifrar el mensaje semántico que el 
autor presenta, aspecto que resulta de descifrar el significado de los códigos que se leen, 
tratando de comprenderlos, aspecto que implica relacionar los conceptos desde el punto de 
vista semántico. 
Para Morales (2002, p.21). La comprensión y el recuerdo que tenemos de la información 
de un texto es el resultado que depende tanto de las características y estructura del propio 
texto, como del papel activo que desempeña el lector en su procesamiento de aprendizaje; 
así una carencia en alguno de estos factores puede repercutir de manera importante en una 
correcta comprensión y asimilación del contenido del texto. 
Aquí se plantea que cada texto tiene su propia característica, el cual es producto del 
significado de los conceptos que se presentan y que tiene que ver con la forma como el 
autor ah trabajado el texto y sobre todo del público al que va dirigido, este es un aspecto 
relevante, dado que cada lector lee el texto para lo cual está preparado. 
2.3.5 Características de la comprensión lectora 
 
Aranibar (2005) manifiesta que: “leer, es una actividad caracterizada por la traducción 





Claro está que leer supone descifrar un mensaje cifrado, es decir, expresado en un 
conjunto de palabras y oraciones que se construyen y reconstruyen en la medida que lector 
intenta descifrarlo. Este proceso psicológico permite el entendimiento del lector, el cual 
está preparado para enfrentar el reto de descifrar el mensaje que el autor quiere expresar a 
través de lo escrito. 
“Los buenos lectores asumen un papel activo durante la lectura ya que confrontan sus 
conocimientos previos con el contenido del texto y buscan que la información nueva se 
integre a los esquemas que ya poseen” (Madero y Gómez, 2013, p. 115). 
Un lector activo es aquel que no solo se conforma con lo que le dice el texto, sino 
además busca complementar lo leído, sobre todo las palabras nuevas las busca para 
mejorar su entendimiento. 
Santisteban y Velásquez (2011) expresan que: “comprender es un proceso psicológico 
complejo e incluye factores no solo lingüísticos, tales como: fonológicos, morfológicos, 
sintácticos y semánticos, sino además motivacionales y cognitivos” (p. 109). 
Santisteban con mucho tino indica que leer es un proceso psicológico, ciertamente lo es, 
es un proceso cognitivo interno, los cuales se activan ante una determinada demanda de 
carácter cognitivo, que exige cierto nivel de comprensión por parte del sujeto. Y en donde 
se relacionan diferentes aspecto de carácter cognitivo, emocional, social, con la finalidad 
de dale sentido a lo que se lee, desde la experiencia individual e interna. 
2.3.5.1. Satisfacción por la lectura 
 
La satisfacción es aquella sensación que el individuo experimenta al lograr el 
restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el objeto o los 





La satisfacción es, pues, una inclinación básica inconsciente, estructurada en el interior 
del sujeto por el grupo de referencia más inmediato, familia, comunidad, que le hace 
desear y seleccionar determinados objetos, propiedades y prácticas porque le resultan 
naturales. La satisfacción se expresa en la elección de determinados deportes, comidas, 
libros, vestuario, lugares de recreación, entre otros. 
La satisfacción en el acto de leer tiene como base la experiencia comunicativa 
acumulada por el sujeto. Esto ocurre desde la más temprana edad. En realidad, en las 
primeras lecturas del ser humano, construcción de significados y elaboración de sentidos 
de los mensajes, las realiza en el rostro de la madre, en su mirada y su sonrisa, en sus 
gestos; es decir, en el desarrollo del proceso comunicativo. 
Monserrat, (1984) una reconocida estudiosa en asuntos de “formación de lectores” 
afirma que un niño rechaza la lectura porque no ha entrado en ella por decisión propia sino 
que lo han arrinconado a ella como resultado de un aprendizaje forzoso. Él piensa que no 
necesita la lectura, de la que no ha descubierto el goce, el valor o la utilidad. En tal sentido, 
afirma que es posible animar a leer a un niño. 
2.3.5.2. Motivación e interés por la lectura 
 
La motivación es el medio de canalizar la energía de los alumnos para que se 
mantengan centrados en la tarea, puede decirse, que el nivel de atención está determinado 
por el grado de motivación del alumno, lo cual redunda en la ejecución de la tarea. 
Martínez, (2002, p. 24) argumenta que la motivación intrínseca es la meta que el sujeto 
persigue con su conducta; es la experiencia del sentimiento de competencia, sentimiento 
que se experimenta en la realización misma de la tarea y no depende de recompensas 





función de sus intereses personales, y por el otro lado la utilización óptima de sus propias 
habilidades. 
Así, el sujeto debe manifestar el interés y disposición por aprender y de esta manera 
puede ordenar la información en cuanto a la atención que le preste el tema que estudia, e 
induciéndolo a una actitud positiva hacia la actividad lectora. 
Navarro, (2007, p. 15). Manifiesta que son las emociones las que permiten desarrollar la 
sinergia necesaria para emprender un desafió complejo e interactivo como es el acto de la 
compresión. Para animar a leer, debemos identificar los gustos y fobias, los placeres y las 
frustraciones que pueden provocar los textos escritos en nuestros estudiantes. 
En ese marco se expresa entonces que la emoción es la energía que dirige el acto de 
leer, en ese sentido se hace preponderante identificar el tipo de lecturas que despiertan el 
interés de los estudiantes, que cosas les gusta encontrar en un fragmento para hacerlo 
atractivo para ellos, que argumentos les causa placer y capta su atención, para recurrir en 
su búsqueda y utilizarlos como aliados estratégicos. 
2.3.5.3. Importancia de la lectura 
 
Leer comprensivamente es indispensable para el estudiante. Esto es algo que él mismo 
va descubriendo a medida que avanza en sus estudios. Al pensar relacionamos conceptos, 
datos e informaciones, estableciendo entre ellos relaciones causales o comparaciones, 
clasificándolos, reuniéndolos bajo una explicación general que los engloba y los supera, 
etc. La memoria recolecta y almacena ese stock de conceptos y datos a partir de los cuales 
podemos recrear y pensar. Pero si nuestra agilidad, nuestra precisión lógica y nuestra 
creatividad se encuentran atrofiadas será muy poco lo que podremos hacer a partir de la 





Moreno, (2003, p. 35). Manifiesta al respecto que comprender un párrafo es igual que 
solucionar un problema en matemáticas. Consiste en seleccionar los elementos correctos de 
la situación y reunirlos convenientemente, dándole además a cada uno su debida 
importancia. Debe seleccionar, restringir, enfatizar, relacionar y organizar, todo esto bajo 
la influencia del tema que se lee o del propósito o demanda del lector. 
 
Leer comprensivamente es leer entendiendo a qué se refiere el autor con cada una de 
sus afirmaciones y cuáles son los nexos, las relaciones que unen dichas afirmaciones entre 
sí. Como todo texto dice más incluso que lo que el propio autor quiso decir 
conscientemente, a veces el lector puede descubrir nexos profundos de los que ni siquiera 
el propio autor se percató. 
Se denomina lectura comprensiva a la aproximación a un texto que persigue la 
obtención de una visión más analítica del contenido del texto. La lectura comprensiva tiene 
por objeto la interpretación y comprensión critica del texto, es decir en ella el lector no es 
un ente pasivo, sino activo en el proceso de la lectura, es decir que descodifica el mensaje, 
lo interroga, lo analiza, lo critica. 
Mediante la lectura comprensiva el lector se plantea las siguientes interrogantes: 
 
¿conozco el vocabulario? ¿Cuál o cuáles ideas principales contiene? ¿Cuál o cuáles ideas 











2.3.6. Dimensiones de la comprensión lectora 
 
2.3.6.1. Nivel literal 
 
El nivel literal o retentivo se refiere a la identificación de información que está explícita 
en el texto, a la ubicación de datos específicos o al establecimiento de relaciones simples 
entre las distintas partes del texto. Existe una comprensión literal, por ejemplo, cuando se 
ubica escenarios, personajes, fechas o se encuentra las causas explícitas de un determinado 
fenómeno. 
Aristia, (2000, p.4). Manifiesta que el nivel retentivo consiste en la decodificación o 
desciframiento que se hace de un texto. Así, por ejemplo, el lector ubica y repite las 
estructuras lingüística del texto, retiene datos, ordena secuencias y otros, sin llegar a su 
significado ni a identificar la intencionalidad del autor. Este primer nivel sólo consigue un 
acercamiento al texto. 
Ramos, (2006, p. 198). Expresa que la representación superficial es el nivel de 
representación más básico de la comprensión. Es un registro breve de los estímulos 
gráficos exactos, ya sean palabras u oraciones, que se han leído más recientemente. Su 
pérdida de la memoria ocurre después de unos pocos segundos, a menos que se deba 
memorizar por alguna razón especial o tenga una repercusión muy importante en la 
representación del significado del texto. 
La comprensión literal no requiere mucho esfuerzo, pues la información se encuentra a 
nuestra disposición y sólo se necesita cotejar la pregunta con el texto para encontrar las 
respuestas. En la comprensión literal intervienen procesos cognitivos elementales como la 






Indicadores para evaluar el nivel retentivo: 
 
 Identifica frases o expresiones 
 
 Precisa el espacio y el tiempo 
 
 Discrimina causas explicitas 
 
 Identifica ideas principales y secundarias 
 
2.3.6.2. Nivel inferencial 
 
El nivel de inferencial se presenta cuando el estudiante es capaz de obtener 
información nueva a partir de los datos explícitos del texto. Esta información se puede 
referir al tema tratado, a las ideas relevantes y complementarias, a las enseñanzas o a las 
conclusiones. El estudiante infiere cuando es capaz de explicar las ambigüedades, el doble 
sentido, el mensaje oculto o las ironías. Mediante el nivel inferencial se determina el 
propósito comunicativo y se establecen relaciones complejas entre dos o más textos. 
Parodi, (1999, p. 57). Manifiesta que las inferencias se pueden definir como procesos 
constructivos para tratar la información proveniente del texto escrito y de la información 
almacenada en la memoria de manera permanente o transitoria. 
En el nivel de abstracción intervienen procesos cognitivos de mayor complejidad que 
los del nivel literal. Por ejemplo, se activan procesos como la organización, la 
discriminación, la interpretación, la síntesis, la abstracción, entre otros. 
Indicadores para evaluar el nivel de abstracción: 
 
 Deriva ideas implícitas 
 
 Realiza conjeturas e hipótesis 
 






 Interpreta en lenguaje figurativo 
 
2.3.6.3. Nivel criterial 
 
El nivel criterial se produce cuando el estudiante es capaz de enjuiciar y valorar el texto 
que lee ya sea en los aspectos formales o sobre el contenido. El estudiante comprende 
críticamente cuando emite apreciaciones personales sobre el uso de los elementos 
ortográficos y gramaticales, sobre la cohesión y coherencia del texto, sobre el lenguaje 
utilizado; cuando cuestiona las ideas presentadas o los argumentos que sustentan las ideas 
del autor; cuando opina sobre el comportamiento de los personajes o sobre la presentación 
del texto. 
Según Contreras, (2007, p. 3). Manifiesta que para llegar a este nivel, es necesario 
efectuar una lectura reflexiva, reposada; su finalidad es entender todo el texto. Es una 
lectura más lenta, pues, se puede volver una y otra vez sobre los contenidos, tratando de 
interpretarlos y obtener una mejor comprensión. Permite al lector expresar opiniones y 
emitir juicios en relación al texto. Puede reflexionar sobre el contenido del mismo a fin de 
emitir un juicio crítico valorativo o una opinión sobre lo leído. 
Los procesos cognitivos que intervienen en la comprensión crítica son de mayor 
complejidad que en el caso de los niveles inferiores. El estudiante tiene que activar 
procesos de análisis y síntesis, de enjuiciamiento y valoración. Inclusive, en este nivel se 
desarrolla la creatividad del estudiante, y es aquí cuando desarrolla capacidades para 
aprender en forma autónoma, pues la Meta cognición forma parte de este nivel. 
Indicadores para evaluar el nivel valorativo: 
 
 Opina sobre la organización 
 






 Comenta sobre la coherencia del texto 
 
 Reconstruye el proceso de comprensión 
 




El proceso por el cual la gente adquiere cambios en su comportamiento, mejoran sus 
actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas maneras de comportamiento 
y nuevos conceptos e información. 
Comprensión lectora 
 
Define la comprensión de un texto como el proceso por el que un lector descubre la 
estructura jerárquica del contenido semántico. 
Enseñanza 
 
Actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 3 elementos: un profesor 
o docente, uno o varios alumnos o discentes y el objeto de conocimiento. 
Estilos de aprendizaje 
 
Rasgos afectivos, cognitivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente 




Son procesos que utiliza el lector para procesar la información de un texto escrito a sus 
esquemas o conocimiento previo, es decir, se refiere a los instrumentos intelectuales, que 





Es el proceso de la recuperación y aprehensión de algún tipo de información o ideas 
almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, usualmente un 
lenguaje, ya sea visual, auditivo o táctil. 
Nivel retentivo 
 
Se refiere a la identificación de información que está explícita en el texto, a la ubicación 
de datos específicos o al establecimiento de relaciones simples entre las distintas partes del 
texto 
Nivel de abstracción 
 
Se presenta cuando el estudiante es capaz de obtener información nueva a partir de los 
datos explícitos del texto. El estudiante infiere cuando es capaz de explicar las 
ambigüedades, el doble sentido, el mensaje oculto o las ironías. 
Nivel valorativo 
 
Se produce cuando el estudiante es capaz de enjuiciar y valorar el texto que lee ya sea 
en los aspectos formales o sobre el contenido. Permite al lector expresar opiniones y emitir 
juicios en relación al texto. Puede reflexionar sobre el contenido del mismo a fin de emitir 
un juicio crítico valorativo o una opinión sobre lo leído. 
Texto 
 
Es una unidad de lenguaje en uso; puede ser un pasaje escrito u oral que forma una 
unidad, sin importar su extensión. Puede ser un poema, a una carta, pero también a una 





El presente capítulo enfatiza en la construcción teórica del fundamento de las variables 
estudiadas, las técnicas de estudio y la comprensión lectora, así como la relación teórica 
entre ellas. 
Esto se explica debido a que técnicas de estudio constituyen una herramienta de 
aprendizaje que el estudiante debe desarrollar para poder mejorar su aprendizaje y 
rendimiento académico. 
Tal como lo expresa Santisteban y Velásquez (2011): “comprender es un proceso 
psicológico complejo e incluye factores no solo lingüísticos, tales como: fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y semánticos, sino además motivacionales y cognitivos” (p. 109). 
En la revisión de la literatura se han encontrado los elementos conceptuales y teóricos 
que permiten un mayor nivel de análisis, lo cual constituye formaliza el establecimiento de 




















Hipótesis y variables 
3.1 Introducción 
 
El sistema de hipótesis y variables de estudio planteadas suponen una respuesta al 
planteamiento y formulación del problema de estudio, aspecto que se complementa en los 
objetivos, justificación e importancia y las limitaciones de la investigación. 
En el presente capítulo se aborda las hipótesis de trabajo, para constituir las guías del 
proceso investigativo. Asimismo se desarrollan y definen las variables de estudio, desde el 
punto de vista conceptual y operacional, como un aspecto que facilita su puesta a prueba 
en la parte correspondiente a la prueba de hipótesis. 
Dicho aspecto, si bien es una cuestión es una cuestión estadística, tiene su antecedente 
en el proceso operacionalización, el cual es un proceso analítico metodológico, que facilita 
la identificación de las variables, dimensiones e indicadores, sí como la construcción de 







El proceso de operacionalización muestra cual será el camino de construcción del 




3.2.1 Hipótesis general 
 
Existe una relación significativa entre las técnicas de estudio y la comprensión lectora 
en los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición en la Universidad Nacional 
de Educación. 
3.2.2 Hipótesis específicas 
 
HE1: Existe una relación directa entre el espacio y ambiente de estudio en la comprensión 
lectora en los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición 
HE2: Existe una relación directa entre la planificación del tiempo de estudio en la 
comprensión lectora en los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición. 
HE3: Existe una relación directa entre el método de estudio en la comprensión lectora 
en los estudiantes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición. 
HE4: Existe una relación directa entre la motivación por el estudio en la comprensión 






3.3.1. Variable I 
 
- Técnicas de estudio 
Definición conceptual.- Félix y Villanueva (2009) definen las técnicas de estudio 
como: “un conjunto ordenado de acciones que realiza el estudiante para lograr 
comprender y memorizar conceptos, principios o hechos de manera permanente. El uso 
habitual de esta técnica permite al estudiante no experimentado aprovechar mejor sus 
recursos intelectuales y, por lo tanto, mejorar su resultados” (p. 28). 
3.3.2. Variable II 
 
- Comprensión lectora 
 
Definición operacional.- La comprensión lectora se define como: “el proceso por medio 
del cual un lector construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos significados al 
interactuar con el texto. Esto es el fundamento de la comprensión: la interacción del lector 





3.3.3. Definición de las variables de estudio 
 










métodos, que se ponen 
en práctica para 
adquirir aprendizajes, 




Conjunto de acciones que 
se expresa a través de las 
situaciones como espacio 
y ambiente de estudio, 
tiempo y planificación, 




















Capacidad de entender 
lo que se lee, tanto en 
referencia al 
significado de las 
palabras que forman 
un texto como con 
respecto a la 
comprensión global en 
un escrito. 
Conjunto de aprendizajes 
que se expresan que se 
definen en función de las 
puntuaciones, los cuales 
se evidencian mediante los 
niveles de comprensión 














3.4. Operacionalización de variables 
 




























Espacio y ambiente de 
estudio 
   Tienes un lugar específico donde 
estudiar. 
   El lugar de estudio, está libre de ruidos 
e interrupciones 
   El lugar donde estudias tiene una 
buena ventilación. 







Estudias casi todos los días. 
   Tienes separadas ciertas horas 
para estudiar cada materia. 
   Estudias con tiempo suficiente 
antes de cada examen. 
   Estableces el tiempo para el estudio y 
para otras actividades. 
 
 
Método de estudio 
   Lees el material asignado antes de ir a 
clase. 
   Buscas ayuda cuando no entiendes el 
material. 
   Haces bosquejos o subrayas el libro 
cuando estudias. 
   Te aseguras que entendiste bien antes de 
continuar estudiando. 




Motivación por el 
estudio 
Elaboras  esquema  para comprender 
mejor. 
   Consideras   que   lo que  estudias se 





  Consideras que lo que hace ahora 












. Identifica personajes del texto leído. 
  Planifica y respuestas 




   Narra en forma coherente. 
   Conocer significados nuevos. 
  Experiencias cognitivas 
 
Comprensión criterial 
Redacción de argumento 
  Juicios evolutivos 













El presente capítulo presenta de manera sucinta la metodología de la investigación, 
dado que se plantea el enfoque de investigación, el cual es de naturaleza cuantitativa, el 
tipo de investigación y el diseño planteado, se enmarca en el esquema descriptivo, 
correlacional. Debido a que nuestro interés está centrado en establecer el nivel de 
correlación ente las variables objeto de la presente investigación. 
La población y muestra de estudio, ha sido seleccionada mediante el muestreo 
probabilístico, donde cada uno de los elementos de la población tiene la misma posibilidad 
para ser elegidos como parte de la muestra y que en nuestro caso está formada por 254 
sujetos. 
Se realiza la descripción de las características de las técnicas e instrumentos empleados, 
su estructura interna, en cuanto a la cantidad de dimensiones que posee, así como la 
cantidad de reactivos, sea por variable o por dimensión. 
Finalmente presentamos una descripción del tratamiento estadístico realizado, tanto a 
nivel descriptivo, como inferencial. 
4.2. Enfoque de investigación 
 




conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 
relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 
generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 
 
4.3. Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación que se aplicara es: Correlacional, de Corte transversal 
(transeccional): 
Descriptivo: Porque se busca medir las variable de estudio, para poder describirlas en los 
términos deseados. 
De corte transversal: Porque la recolección de los datos se realizara en un solo momento, 
en un tiempo único. 
4.4. Diseño de la investigación 
 








M = Muestra de Investigación 
Ox = Variable I: (técnicas de estudio) 
Oy = Variable II: (comprensión lectora) 
r = Relación entre variables 
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La población estará formada por los 750 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de 





N Año de estudio Cantidad % 
1 Quinto año 168 22 
2 Cuarto año 182 24 
3 Tercer año 180 24 
4 Segundo año 220 30 
TOTAL 750 100 
Fuente: Departamento de estadística. 
4.5.2. Muestra 
 
El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la muestra constituye 
un subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de 
ser elegidos Hernández (2006, p.241). El tamaño muestral fue fijado con un margen de 
error de 0,05 y un nivel de confianza de 0,95%. Se utilizó la fórmula siguiente, donde el 








N = Población 
 Z
2 x p x q x N 




Z  =  Nivel de confianza (95% 1,96) 
E = Error permitido (5%) 
p = Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 
q = Probabilidad de no ocurrencia (50%) 
 
Cálculo de la muestra 
 
( 1,96 )2 
 
 
( 0,50 ) ( 0,50 ) ( 750 ) 
n 
( 0,050 )2 
 
( 749 ) ( 1,96 )2 
 




n  = 254 (valor redondeado). 
 
4.5.3. Tipo de muestreo 
 
Después de calcular el tamaño de la muestra, se utilizó el tipo de muestreo probabilístico, 
estratificado, proporcional. Estratificado, en la medida que la población está dividida en 
subgrupos, de acuerdo con el grado de estudios de procedencia, y proporcional, dado que 
el tamaño de cada estrato se ha fijado teniendo en cuenta la población de individuos de 
cada grado. 







f = factor de proporción 
n = tamaño de la muestra (254) 
N = tamaño de la población (750) 
f = 254/750 
f = 0.3387 
61 
 
4.5.3. Estratificación de la muestra 
 
Las características de la estratificación de la muestra se detallan en la siguiente 
tabla. 
Tabla 2 
Estratificación de la muestra 
 
Año de estudio POBLACION FACTOR MUESTRA 
Quinto año 168 0.3387 57 
Cuarto año 182 0.3387 61 
Tercer año 180 0.3387 61 
Segundo año 220 0.3387 75 
TOTAL 750 0.3387 254 
4.5.4. Descripción de la muestra 
 




Distribución de la muestra de los alumnos 
 
 
N Año de estudios Cantidad % 
1 Quinto año 168 22 
2 Cuarto año 182 24 
3 Tercer año 180 24 
4 Segundo año 220 30 
TOTAL 254 100 
 




4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
4.6.1. Técnicas de recolección de información 
 
En la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas: 
 
a) Encuesta: que se expresa a través de los instrumentos para evaluar la variable en 
estudio. 
b) Fichaje de registro y de investigación: que se expresa a través de las fichas mediantes 
las cuales se hizo la recolección de información de los libros y revistas consultadas. 
c) Estadística: que se expresa a través de las fórmulas y estadísticos empleados. 
 
4.6.2. Instrumentos de recolección de información 
 
Los instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo para la recolección de la 
información se han desarrollado de acuerdo con las características y necesidades de cada 
variable. Así tenemos: 
4.6.2.1. Cuestionario para medir la variable: técnicas de estudio 
 
Para medir la variable técnica de estudio, se adaptó cuestionario elaborado por Santos 
(2012), el cual presenta las siguientes características: 
Objetivo: 
 
El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del grado de 
Maestro en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de información 
sobre la percepción de los encuestados sobre las técnicas de estudio en los sujetos de la 
muestra de estudio. 




El cuestionario sobre la variable I. técnicas de estudio, es de carácter anónimo, por lo cual 
se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción 
 
La prueba consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 





Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre técnicas de estudio son las 
siguientes: 
a) Espacio y ambiente de estudio 
 
b) Tiempo y planificación 
 
c) Método de estudio 
 




Especificaciones para el cuestionario sobre técnicas de estudio 
 
 Estructura del cuestionario  
























Motivación por el 
estudio 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32 
8 25 




4.6.2.2. Cuestionario para medir la variable: comprensión lectora 
 
Para medir la variable (comprensión lectora), se adaptó el cuestionario elaborado por Panta 
(2010) sobre el servicio educativo el cual presenta las siguientes características: 
Objetivo: 
 
El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del grado de 
Maestro en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de información 
sobre los estudiantes sujetos de la muestra de estudio. 
Carácter de aplicación: 
 
El cuestionario sobre la variable II: comprensión lectora, es de carácter anónimo, por lo 
cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción 
 
La prueba consta de 32 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 
poniendo un aspa, si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre la comprensión lectora son las 
siguientes: 
a) Nivel literal 
 
b) Nivel inferencial 
 






Especificaciones para el cuestionario sobre comprensión lectora 
 
 Estructura del cuestionario  
DIMENSIONES ITEMS TOTAL PORCENTAJE 
Nivel literal 1, 2 , 3, 4 , 5 , 6, 7, 8, 
  
 8 33,33 










TOTAL ÍTEMS 24 100 
 
 
4.7. Tratamiento estadístico 
 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la estadística 
inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas han sido las siguientes, tomando en 
cuenta el tipo de investigación realizada, el tipo de variable y la distribución de los datos: 
Estadística descriptiva: 
 
Lo cual nos permitió describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas por cada 
variable. 
 Distribución de frecuencias 
 





Para generalizar los resultados de la muestra a la población. 
 
 Distribución muestral expresada a través de la prueba de normalidad de 
Kolmogorov Smirnov 





Para el procesamiento de los datos utilizamos el programa estadístico STATSTM V. II, 
y el SPSS, Versión 18, los cuales nos permitieron demostrar el grado de correlación 
existente entre las variables de estudio evaluación institucional y calidad del servicio 
educativo. 
Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, utilizamos el programa EXCEL, el 
cual nos permitió elaborar las figuras y tablas, en las cuales se observa la demostración de 
la prueba de hipótesis (Nivel inferencial). 
4.9. Resumen 
 
La metodología desarrollada en el presente capítulo se enmarca dentro del enfoque 
cuantitativo, no experimental y en donde se desarrolla un diseño descriptivo explicativo, 
que nos permite plantear un diseño metodológico encaminado a establecer el nivel de 
correlación e influencia entre las variables de estudio. 
La muestra trabajada fue sobre la base de 178 sujetos seleccionados de manera 
probabilística estratificada y donde los estratos que la conforman fueron extraídos a través 
de la fórmula de afijación proporcional, lo cual es válido para la conformación de cada 
estrato. 
Finalmente se presenta una descripción de las técnicas e instrumentos, el tratamiento 
















De los resultados 
5.1. Introducción 
 
En el presente capítulo se presenta de manera organizada y sistemática los resultados de la 
presente investigación; la primera parte se describe el procedimiento seguido para la 
realización de la validación y obtención de la confiabilidad en los instrumentos de 
recolección de datos. 
Aspecto que nos permite demostrar que los instrumentos en cuestión son válidos y 
confiables, dado que cumplen con los criterios metodológicos para su construcción, así 
como los resultados presentados, también los demuestran. 
Asimismo, se presenta de manera detallada el análisis descriptivo, el cual se presenta a 
través de un a análisis de las variables y dimensiones en estudio, el cual se ha realizado a 
través de tres rangos, alto, medio y bajo, los cuales nos permiten caracterizar las variables 
y dimensiones investigadas. En el nivel inferencial se ha hecho uso de la estadística 
paramétrica y como tal se ha empleado la r de Pearson a un nivel de significancia del 0,05, 
así como el coeficiente de variación, dado que los datos presentan distribución normal, 






prueba de Kolmogorv Smirnov. Finalmente en la parte final, se presenta la discusión de 
resultados, las conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada. 
 
 




Hernández et al. (2010), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere al grado en 
que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz (2003, p. 151), las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 
proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 
validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo” 
De lo expuesto podemos definir la validación de los instrumentos como la determinación 
de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual fueron 
construidos. 
5.2.1. Validez de contenido mediante juicio de expertos 
 
Sánchez (2006) manifiesta que: “un instrumento tiene validez de contenido cuando los 
ítemes que lo integran constituyen una muestra representativa de los indicadores de la 
propiedad que mide” (p. 154). Es decir se espera que el test sea un adecuado muestreo del 
contenido que se examina. 
Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos 





Cátedra de Posgrado, los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los 
instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, el cuestionario para medir la 
variable técnica de estudio y el cuestionario para medir el comprensión lectora y la ficha de 
validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, 
calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. Sobre la base del 
procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la existencia de una 
estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 
instrumentos evaluados. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla 
siguiente: 
Tabla 6 
Nivel de validez según el juicio de expertos 
 
Expertos 
Técnicas de estudio Comprensión lectora 
Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Bustamante Casas, Ricardo 828 92 846 93 
2. Dr. Montalvo Fritas, Willner 810 90 828 92 
3. Dr. Esteban Nieto, Nicomedes 855 95 855 95 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 2475 92,33 2488 93,33 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, tanto a 
nivel de los técnicas de estudio como de la variable comprensión lectora determinar el 





Valores de los niveles de validez 
 
Valores Niveles de validez 
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: (Cabanillas, 2004, p. 76) 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario sobre 
técnicas de estudio obtuvo un valor de 92,33% y el cuestionario sobre la comprensión 
lectora obtuvo el valor de 93,33%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen una 
excelente validez. 
5.2.3. Confiabilidad de los instrumentos 
 
Valderrama (2013) manifiesta que: “un instrumento es confiable o fiable si produce 
resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones” (p. 215). 
Carrasco (2006) define la confiabilidad como: “la cualidad y propiedad de un instrumento 
de medición, que le permite obtener los mismo resultados, al aplicarse una o más veces a la 
misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). 
De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso mediante el cual el 
investigador se encarga de establecer que el instrumento sea confiable o fiable, es decir que 
cuando es aplicado en ocasiones diferentes y/o repetidas proporcione resultados similares. 








5.2.4. Confiabilidad por el método de consistencia interna 
 
Carrasco (2006) manifiesta que: “la consistencia interna de un instrumento de medición se 
refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tienen cada uno de los 
ítems que forman parte del cuestionario” (p. 343). 
Por otro lado Muñiz (2003) afirma que: “es función directa de las covarianzas entre los 
ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test” (p. 54). 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se 
partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos 
 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario para medir el nivel de las 
técnicas de estudio, como para el cuestionario para medir la comprensión lectora, por 
el método de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 20 
personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre los técnicas 
de estudio y el cuestionario sobre comprensión lectora, por el método de consistencia 
interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este caso se halló las 
varianza de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se establece 





















K = Número de preguntas 
 
Si 2 = Varianza de cada pregunta 
 
St 2 = Varianza total 




Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 
 
Variable evaluada Confiabilidad 
Técnicas de estudio 0,92 




Los valores encontrados después de la aplicación de los cuestionarios a los grupos pilotos, 
tanto a nivel de la variable técnicas de estudio como de la comprensión lectora, para 






Valores de los niveles de confiabilidad 
 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: (Mejía, 2005, p. 29). 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario sobre técnicas de estudio se obtuvo el valor de 
0,92 y en la aplicación del cuestionario sobre comprensión lectora se obtuvo el valor de 
0,90, podemos deducir que ambas encuestas tienen una excelente confiabilidad. 
 
5.3. Presentación y análisis de los resultados 
 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo y 
en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el nivel 
descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la variable I: técnicas de estudio y la variable II. Comprensión lectora y 
en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha 
utilizado r de Pearson, dado que los datos presentan distribución normal. 
5.3.1. Análisis descriptivo de la variable I. técnicas de estudio 
 
Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente investigación y 





















información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para 
el presente trabajo y cuyos resultados se presentan a continuación: 
De esta manera comenzaremos identificando los niveles en que se presentan las 
dimensiones de la variable I: técnicas de estudio, según la percepción de los sujetos objeto 
de la presente investigación. 
Tabla 10 
 
Espacio y ambiente de estudio 
 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo 68 26,8 
Medio 131 51,6 
Alto 55 21,7 





Figura 1. Percepción sobre el espacio y ambiente de estudio 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 51,6% de los datos se 




















estudio, seguido por el 26,8% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 21,7% que se 
ubica en el nivel alto. 
Tabla 11 
Percepción sobre el tiempo y planificación 
 
 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo 78 30,7 
Medio 142 55,9 
Alto 34 13,4 
Total 254 100 
 
 




Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 55,9% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la percepción sobre el 
tiempo y planificación, seguido por el 30,7% que se ubica en el nivel bajo, observándose 





















Percepción sobre los métodos de estudio 
 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo 73 28,7 
Medio 137 53,9 
Alto 44 17,3 









Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 53,9% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre los métodos de estudio, 





Percepción sobre la motivación por el estudio 
 
 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo 68 26,8 
Medio 145 57,1 
Alto 41 16,1 





Figura 4. Percepción sobre la motivación por el estudio 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 57,1% de los 
datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la 
motivación por el estudio, seguido por el 26,8% que se ubica en el nivel bajo, 

























Rango Frecuencia % válido 
Bajo 52 20,5 
Medio 156 61,4 
Alto 46 18,1 





Figura 5. Percepción sobre las técnicas de estudio 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 61,4% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre los sistemas de 
información, seguido por el 20,5% que se ubica en el nivel bajo, observándose sólo un 
























Percepción del nivel literal 
 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo 56 22,0 
Medio 179 70,5 
Alto 19 7,5 





Figura 6. Percepción del nivel literal 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 70,5% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el nivel literal, seguido 





















Percepción del nivel inferencial 
 
 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo 57 22,4 
Medio 162 63,8 
Alto 35 13,8 
Total 254 100 
 
 




Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 63,8% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el nivel inferencial, 
seguido por el 22,4% que se ubica en el nivel bajo, observándose sólo un 13,8% que se 





















Percepción del nivel inferencial 
 
 
Rango Frecuencia % válido 






















Figura 8. Percepción sobre el nivel inferencial 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 49,2% de los datos se 
ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el nivel inferencial, 
seguido por el 28,3% que se ubica en el nivel bajo, observándose sólo un 22,4% que se 





















Percepción de la comprensión lectora 
 
 
Rango Frecuencia % válido 






















Figura 9. Percepción de la dinámica organizacional 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 62,2% de los datos se 
ubica en el nivel medio, en lo que respecta a su percepción sobre la comprensión lectora, 
seguido por el 22,4% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 15,4% que se ubica en 



















5.3.5. Nivel inferencial 
 
5.3.5.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre 
técnicas de estudio, como del cuestionario sobre comprensión lectora, para ello utilizamos 
la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir el grado de 
concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución 
teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene 
la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 
cuadrado). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes. 




Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0): 
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 






Seleccionar el nivel de significancia 
 








Escoger el valor estadístico de prueba 
 




Prueba de Kolmogorov-smirnov para una muestra 
 




N  254 254 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 69,2087 37,5866 
Desviación típica 10,53 5,60 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,059 ,116 
Positiva ,049 ,069 
Negativa -,059 -,116 
Z de Kolmogorov Smirnov 0,935 0,846 




a La distribución de contraste es la Normal. 
b Se han calculado a partir de los datos. 
Formulamos la regla de decisión 
 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
85 
 
Regla de decisión 
 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5 
 
Toma de decisión 
 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,346, 0,062; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la hipótesis nula 
y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos 
podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio provienen de una distribución 
normal. 
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha utilizado la prueba 
paramétrica para distribución normal de los datos análisis r de Pearson a un nivel de 
significancia de 0,05. 
5.3.6. Proceso de prueba de hipótesis 
 
5.3.6.1. Correlación de Pearson 
 
En la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (r). Correlación de Pearson a 
un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación entre variables 
cuantitativas. 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos variables 
cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo es el primer 















Espacio y ambiente 0,581 (*) 
Dimensiones 
de la variable II 
Tiempo y planificación 0,589 (*) 
Método de estudio 0,747 (*) 
 Motivación por el estudio 0,641 (*) 
Fuente: Anexos 
El análisis de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, se 










1.00 Perfecta Correlación 
0.90 - 0.99 Muy Alta Correlación 
0.70 - 0.89 Alta Correlación 
0.40 - 0.69 Moderada Correlación 
0.20 - 0.39 Baja Correlación 




5.3.7. Verificación de la Hipótesis General 
PASO 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis Nula (H0): 
No Existe una relación significativa entre las técnicas de estudio y el aprendizaje en los 
estudiantes en la Facultad de Ingeniería de Alimentos en la Universidad Nacional del 
Callao - 2014 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 
Existe una relación significativa entre las técnicas de estudio y el aprendizaje en los 
estudiantes en la Facultad de Ingeniería de Alimentos en la Universidad Nacional del 
Callao - 2014. 





Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 







Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
 




Correlación entre técnicas de estudio y comprensión lectora 
 
Técnicas de estudio Comprensión lectora 
Correlación de Pearson 0,729 
Significancia 0,000 
n 254 
*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,85 y el nivel de 
significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que existe correlación directa, alta y 
significativa entre las técnicas de estudio y la comprensión lectora 
 





Formular la regla de decisión 
 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 
Toma de decisión 
 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia se verifica 
que existe correlación directa, alta y significativa entre las técnicas de estudio y la 
comprensión lectora 
5.3.8. Contrastación de la Hipótesis Específica Nº 1 
 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0): 
Existe una relación directa entre el espacio y ambiente de estudio en el aprendizaje en los 
estudiantes en la Facultad de Ingeniería de Alimentos 
 





Hipótesis Alternativa (H1): 
 
Existe una relación directa entre el espacio y ambiente de estudio en el aprendizaje en los 
estudiantes en la Facultad de Ingeniería de Alimentos 




Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 
 
= 0,05 
PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 





Correlación entre espacio y ambiente de estudio y comprensión lectora 
 
Espacio y ambiente Comprensión lectora 
Correlación de Pearson 0,581 
Significancia 0,000 
n 254 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico de Pearson es de 0,581 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que existe directa, moderada y 











Formular la regla de decisión 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 







Toma de decisión 
 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 581) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
existe relación directa, moderada y significativa entre el espacio y ambiente de estudio y 
la comprensión lectora 
5.3.9. Contrastación de la hipótesis específica Nº 2 
 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0): 
No Existe una relación directa entre la planificación del tiempo de estudio en el 
aprendizaje en los estudiantes en la Facultad de Ingeniería de Alimentos. 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe una relación directa entre la planificación del tiempo de estudio en el aprendizaje 
en los estudiantes en la Facultad de Ingeniería de Alimentos. 
 
 














Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 





Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 




Correlación entre planificación del tiempo de estudio y la comprensión lectora 
 
Planificación Comprensión lectora 
Correlación de Pearson 0,589 
Significancia 0,000 
n 254 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,589 y el nivel 
de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que: Existe relación directa, 











Formular la regla de decisión 
 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 





Toma de decisión 
 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 589) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere 
decir que existe relación directa, moderada y significativa entre la panificación del tiempo 
de estudio y la comprensión lectora. 
5.2.10. Contrastación de la hipótesis específica Nº 3 
 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0): 
Existe una relación directa entre el método de estudio, en el aprendizaje en los estudiantes 
en la Facultad de Ingeniería de Alimentos Expresión formal de la hipótesis. 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 
Existe una relación directa entre el método de estudio, en el aprendizaje en los estudiantes 











Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 





PASO 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
 
Coeficiente de correlación de Pearson ( r ) 
Así tenemos: 
Tabla 25 
Correlación entre métodos de estudio y comprensión lectora 
 
Métodos de estudio Comprensión lectora 
Correlación de Pearson 0,747 
Significancia 0,000 
n 254 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,747 y el nivel 
de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación entre las 







nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, alta y 
significativa entre los métodos de estudio y la comprensión lectora. 
 
 





Formular la regla de decisión 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 







Toma de decisión 
 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
 
Dado el valor (r= 0, 747) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere 
decir que existe relación directa, alta y significativa entre los métodos de estudio y la 
comprensión lectora 
 
5.2.10. Contrastación de la hipótesis específica Nº 4 
 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0): 
 
Existe una relación directa entre la motivación por el estudio, en el aprendizaje en los 
estudiantes en la Facultad de Ingeniería de Alimentos 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 
Existe una relación directa entre la motivación por el estudio, en el aprendizaje en los 
estudiantes en la Facultad de Ingeniería de Alimentos. 






Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 
 
= 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
 
Coeficiente de correlación de Pearson ( r ) 
Así tenemos: 
Tabla 26 
Correlación entre motivación y comprensión lectora 
 
Motivación Comprensión lectora 
Correlación de Pearson 0,641 
Significancia 0,000 
n 254 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,641 y el nivel 
de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación entre las 
variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar 
nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, moderada y 









Formular la regla de decisión 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 






Toma de decisión 
 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
 
Dado el valor (r= 0, 641) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere 
decir que existe relación directa, moderada y significativa entre la motivación por el 
estudio y la comprensión lectora. 
5.4. Discusión de resultados 
 
En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra 
investigación, cuyo propósito fue conocer las técnicas de estudio y la comprensión lectora, 
estableciendo la relación entre dichas variables. 
El presente estudio tiene como objetivo general determinar la relación existente entre las 
técnicas de estudio y el aprendizaje en los estudiantes en la Facultad de Ingeniería de 
Alimentos en la Universidad Nacional del Callao – 2014. Asimismo, de acuerdo con los 
resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que la variable 
técnicas de estudio se encuentra relacionada con la variable comprensión lectora (r = 0,729), 
siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe 
relación directa, alta y significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Barrios, (2006). En su tesis, 
titulada Relación entre las estrategias de aprendizaje y Comprensión de lectura. Los 






los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades alcanzan 
un nivel muy alto, respecto al uso de estrategias de aprendizaje, adquisición de la 
información, clasificación de la información, recuperación de la información, apoyo al 
procesamiento de la información y un nivel medio de Comprensión Lectora con tendencia al 
nivel alto. Asimismo, se observa que: No existe relación entre la estrategia de aprendizaje 
adquisición de la información con la comprensión lectora. Existe relación entre la estrategia 
de aprendizaje codificación de la información con la comprensión lectora. No existe relación 
entre la estrategia de aprendizaje recuperación de la información con la comprensión lectora. 
Existe relación entre la estrategia de aprendizaje apoyo al proceso de la información con la 
comprensión lectora. 
El primer objetivo específico plantea; establecer la relación existente entre el espacio y 
ambiente de estudio en el aprendizaje en los estudiantes en la Facultad de Ingeniería de 
Alimentos. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba 
r de Pearson, se encontró que el espacio y ambiente de estudio se encuentra relacionada con 
la comprensión lectora (r = 0,581), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), 
resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las 
variables estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Catrileo, (2004). En su 
tesis titulada Estrategias de Enseñanza para el desarrollo de la Comprensión Lectora, 
realizado el análisis de las estrategias categorizadas como mnemónicas y de resolución de 
problemas, observa la investigadora que en la Escuela Amulkewün predomina el uso de las 
estrategias mnemónicas, a diferencia de la Escuela Trumpulo Chico donde la profesora 
utiliza ambas estrategias de manera equilibrada. Así tenemos que: En cuanto a las 
estrategias utilizadas por las profesoras comprenden los diferentes tipos considerados en 
nuestra taxonomía: comprensión lectora centrada en el texto, captar el sentido del texto en 




la adhesión activa y afectiva con lo aprendido. Las observaciones permiten verificar que la 
profesora de la Escuela Trumpulo Chico da el espacio para que el lector busque su propia 
lectura, de acuerdo a sus conocimientos previos. Esto facilita el desarrollo de la 
comprensión. En cuanto a la profesora de la Escuela Amulkewün y con relación a la 
comprensión lectora, los niños asimilan sólo parcialmente los nuevos conocimientos a sus 
esquemas mentales, porque la profesora no realiza un trabajo constante para que los niños 
desarrollen esta capacidad. En cambio la profesora de Trumpulo Chico realiza actividades 
para que los alumnos se motiven y participen de la lectura, efectuando diversas preguntas e 
inferencias respecto a los contenidos, situándose en el lugar del alumno. 
El presente estudio tiene como segundo objetivo específico establecer la relación existente 
entre la planificación del tiempo de estudio, en el aprendizaje en los estudiantes en la Facultad 
de Ingeniería de Alimentos. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el 
uso de la prueba r de Pearson, se encontró que la planificación del tiempo de estudio se 
encuentra relacionada con la comprensión lectora (r = 0,589), siendo el valor de significancia 
igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y 
significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Morales, (2002). En su 
tesis, titulada Estrategias para mejorar la comprensión lectora, realiza un estudio de tipo 
experimental, con la finalidad de conocer como varía la comprensión lectora en función del 
tipo de estrategias didácticas que utilizan los alumnos de sexto grado de primaria, de la 
escuela Legión Americana, Los resultados encontrados a nivel del estadístico utilizado 
arrojan que si se encontraron diferencias significativas a nivel de las dos evaluaciones 
realizadas (pre test y post tes), lo cual permite rechazar la hipótesis nula y afirmar con un 
99% de confianza que las puntuaciones aumentaron después del programa de 





El presente estudio tiene como tercer objetivo específico establecer la relación existente 
entre el método de estudio, en el aprendizaje en los estudiantes en la Facultad de Ingeniería de 
Alimentos. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r 
de Pearson, se encontró que el método de estudio se encuentra relacionada con la comprensión 
lectora (r = 0,747), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos 
indica que existe relación directa, alta y significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Rivas (2004). En su tesis 
titulada Influencia de la aplicación de estrategias y actividades pedagógicas en el logro de 
un mejor nivel de comprensión lectora. Los resultados obtenidos a través de la tabulación y 
análisis de los datos permiten poner en evidencia que lo comprensión lectora no es una 
habilidad que se supone desarrollada, sino que hay que enseñarla de acuerdo a un plan de 
estrategias pedagógicas, modelado por el docente y desarrollado por los alumnos a través 
de actividades de aprendizaje en el desarrollo del proceso. Asimismo, el docente desde el 
punto de vista estratégico y pedagógico debe buscar las formas de adquirir los 
conocimientos sobre el modo de aprender y enseñar la habilidad de la comprensión lectora, 
en el proceso educativo, por cuanto esta tiene influencia directa en el desarrollo de 
habilidades comunicativas y lingüísticas. 
El presente estudio tiene como cuarto objetivo específico establecer la relación existente 
entre la motivación por el estudio, en el aprendizaje en los estudiantes en la Facultad de 
Ingeniería de Alimentos. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso 
de la prueba r de Pearson, se encontró que la motivación por el estudio se encuentra 
relacionada con la comprensión lectora (r = 0,641), siendo el valor de significancia igual a 
0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa 




Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Rivas (2004). En su tesis 
titulada Influencia de la aplicación de estrategias y actividades pedagógicas en el logro de 
un mejor nivel de comprensión lectora. Los resultados obtenidos a través de la tabulación y 
análisis de los datos permiten poner en evidencia que lo comprensión lectora no es una 
habilidad que se supone desarrollada, sino que hay que enseñarla de acuerdo a un plan de 
estrategias pedagógicas, modelado por el docente y desarrollado por los alumnos a través 
de actividades de aprendizaje en el desarrollo del proceso. Asimismo, el docente desde el 
punto de vista estratégico y pedagógico debe buscar las formas de adquirir los 
conocimientos sobre el modo de aprender y enseñar la habilidad de la comprensión lectora, 
en el proceso educativo, por cuanto esta tiene influencia directa en el desarrollo de 












1) Existe una relación significativa entre las técnicas de estudio y el aprendizaje en los 
estudiantes en la Facultad de Ingeniería de Alimentos en la Universidad Nacional 
del Callao - 2014. 
2) Existe una relación directa entre el espacio y ambiente de estudio en el 
aprendizaje en los estudiantes en la Facultad de Agropecuaria de Nutrición. 
3) Existe una relación directa entre la planificación del tiempo de estudio en el 
aprendizaje en los estudiantes en la Facultad de Agropecuaria de Nutrición. 
4) Existe una relación directa entre el método de estudio, en el aprendizaje en los 
estudiantes en la Facultad de Agropecuaria de Nutrición. 
5) Existe una relación directa entre la motivación por el estudio, en el aprendizaje en 









1) Se sugiere sensibilizar a los estudiantes para que entiendan la importancia del empleo 
técnicas de estudio para mejorar su nivel de aprendizaje de la comprensión lectora. 
2) Se recomienda que los estudiantes separen un ambiente de estudio donde puedan 
tranquilamente realizar sus estudios. 
3) Se recomienda que se planifique el tiempo y horario de estudio, de tal manera que se 
genere un habito de trabajo constante en los estudiantes. 
4) Se requiere que los estudiantes desarrollen metas y estrategias de trabajo académico 
para mejorar su aprendizaje de la comprensión lectora. 
5) La motivación por el estudio resulta importante, esto supone desarrollar hábitos de 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Técnicas de estudio y la comprensión lectora en los estudiantes de la facultad de agropecuaria y nutrición en la Universidad Nacional  
de Educación 




¿Cuál es la relación existente entre las técnicas de estudio y la 
comprensión lectora en los estudiantes en la Facultad de 





  ¿Cuál es la relación existente entre el espacio y ambiente de 
estudio en la comprensión lectora en los estudiantes en la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición? 
 
  ¿Cuál es la relación existente entre la planificación del 
tiempo de estudio en la comprensión lectora en los 
estudiantes en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición? 
 
  ¿Cuál es la relación existente entre el método de estudio, en 
la compresión lectora en los estudiantes en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición? 
 
  ¿Cuál es la relación existente entre la motivación por el 
estudio en la comprensión lectora en los estudiantes en la 




Determinar y describir la relación existente entre las técnicas de 
estudio y la comprensión lectora en los estudiantes en la Facultad 





    Establecer la relación existente entre el espacio y ambiente 
de estudio en la comprensión lectora en los estudiantes en la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición. 
 
    Establecer la relación existente entre la planificación del 
tiempo de estudio, en la comprensión lectora en los 
estudiantes en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición. 
 
    Establecer la relación existente entre el método de estudio,  
en la comprensión lectora en los estudiantes en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición. 
 
    Establecer la relación existente entre la motivación por el 
estudio, en la comprensión lectora en los estudiantes en la 




Existe una relación significativa entre las técnicas de estudio y 
la comprensión lectora en los estudiantes en la Facultad de 





Existe una relación directa entre el espacio y ambiente de 
estudio en la comprensión lectora en los estudiantes en la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición. 
 
Existe una relación directa entre la planificación del tiempo de 
estudio en la comprensión lectora en los estudiantes en la 
Facultad de Agropecuaria y Nutrición. 
 
Existe una relación directa entre el método de estudio, en la 
comprensión lectora en los estudiantes en la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición. 
 
Existe una relación directa entre la motivación por el estudio, 
en comprensión lectora en los estudiantes en la Facultad de 









 Técnicas de estudio. 
 
VARIABLE 2 
 Comprensión lectora. 
 
INDICADORES DE LA 
VARIABLE 1 
 
 Espacio y ambiente de estudio. 
 Tiempo y planificación de 
estudio. 
 Método de estudio. 
 Motivación por el estudio. 
 







TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
 
La investigación se ha realizado de 
forma descriptiva y correlacional, 
porque va a describir las técnicas de 
estudio y la comprensión lectora 
significativo donde se va hacer la 

















La población estará formada  por 
los 640 estudiantes de la Facultad 
de Agropecuaria y Nutrición en la 





La muestra estará formada por los 
24 estudiantes de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición en la 
Universidad Nacional de 
Educación, durante el año 2016, 
para tal efecto se ha utilizado la 













Fichas de Observación. 
Encuestas. 
Guías de Entrevistas. 
Fichas de 
Anecdotarios. 
  Registro. 
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La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de las técnicas de estudio que tienen cada uno de ustedes. 
Por lo tanto, cada estilo de conducta va seguida de cuatro (5) frecuencias mencionadas en 
la parte inferior, que representa la característica a evaluarse. Responda marcando con un 
aspa la conducta observada. 
 




ESPACIO Y AMBIENTE DE ESTUDIO 1 2 3 4 5 
1 Cuentas con un espacio adecuado para estudiar.      
2 Prefieres el lugar donde estudias, esté libre de ruidos e 
interrupciones. 
     
3 El lugar donde estudias tiene buena iluminación y 
ventilación. 
     
4 Mantienes ordenado el lugar donde estudias.      
5 Tienes ordenado los materiales que quieres estudiar.      
6 El mobiliario que haces uso para estudiar le brinda la 
comodidad que necesita. 
     
7 La temperatura ambiental en su centro de estudios se 
sitúa entre los 16º y 22º C, generalmente. 
     
8 Consideras que el ambiente ideal para estudiar es por las 
mañana. 
     
 
TIEMPO Y PLANIFICACIÓN DE ESTUDIO 
     
9 Estudias casi todos los días.      
10 Tienes separadas ciertas horas para estudiar cada 
materia. 
     
11 Estudias con tiempo suficiente antes de cada examen.      
12 Organizas tu plan de estudio teniendo en consideración 
otras actividades que cumplir. 
     
13 Estudias diariamente las asignaturas de tu horario de 
clase. 
     
14 Incluyes periodos de descanso en tu plan de estudios.      
15 Estableces el tiempo para el estudio y para otras 
actividades. 
     
16 Organizas tu plan de estudio sin necesidad de presión.      
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MÉTODO DE ESTUDIO      
17 Lees el material asignado antes de ir a clase.      
18 Haces bosquejos o subrayas el libro cuando estudias.      
19 Haces resúmenes de los temas para utilizarlos en tus 
estudios. 
     
20  
Te aseguras que entendiste bien antes de continuar 
estudiando. 
     
21 Miras la organización del material antes de empezar a 
leer. 
     
22 Investigas para profundizar lo visto en clases.      
23 Aplicas un auto examen de lo estudiado.      
24 Cuándo estudias, empiezas por lo más fácil y aumentas 
gradualmente el nivel de dificultad. 
     
 
MOTIVACIÓN POR EL ESTUDIO 
     
25 Consideras que se ajusta a tus intereses lo que estas 
estudiando. 
     
26 Consideras que lo que lees ayudan a lograr tus objetivos.      
27 Los docentes que te enseñan te incentivan a continuar 
con tus estudios. 
     
28 El ambiente, el clima del colegio te motivan a estudiar 
más horas cada día. 
     
29 Estudias para aprender, y no solo para aprobar un 
examen. 
     
30 Confías en tu capacidad para aprender.      
31 Hablo en mis tiempos libres de mis estudios con mis 
amigos padres y hermanos. 
     
32 Me situó en las primeras filas en el aula, para atender 
mejor la clase. 








Apéndice C.  
Comprensión de Lectura 
TEXTO I 
 
Pueden ser blandas o duras, inflamables o incombustibles, sólidas como el hierro, líquidas  
como el agua o gaseosas como el aire. Desde la antigüedad el hombre se ha preguntado sobre 
la composición de la materia. Desde que, 600 años a.C. los filósofos griegos se empezaron a 
plantear éstas y otras cuestiones, hasta nuestros días, las respuestas han sido variadas. 
 
1. El tema es: 
a. La materia 
b. Los átomos 
c. Los objetos 
d. Las estructuras 




Ireneo empezó por enumerar, en latín y español, los casos de memoria prodigiosa registrados por 
la naturalis historia: Ciro, rey de los persas, que sabía llamar por su nombre a todos sus soldados 
de sus ejércitos; Mitrídates Eupator, que administraba la justicia en los 22 idiomas de su imperio; 
Simónides inventor de la Mnemotecnia; Metrodoro, que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo 
escuchado una sola vez. Con evidente buena fe se maravilló que tales casos maravillaran. Me dijo 
que antes de esta tarde lluviosa en que lo volteó el azulejo, él había sido lo que son todos los 
cristianos: un ciego, un sordo, un abombado, un desmemoriado. (Traté de recordarle su 
percepción exacta del tiempo, su memoria de nombres propios; no me hizo caso). Diecinueve 
años había vivido como quien sueña: miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo. 
Al caer, perdió el conocimiento; cuando lo recobró, el presente era casi intolerable de tan rico y tan 
nítido, y también las memorias más antiguas y más triviales. Poco después averiguó que estaba 
tullido. El hecho apenas le interesó. Razonó (sintió) que la inamovilidad era un precio mínimo. 
Ahora su percepción y su memoria eran infalibles. 
 
2, ¿De qué se asombraba Ireneo? 
 
a. De su evidente buena fe 
b. De Mitrídates Eupator que administraba justicia en varios idiomas 
c. De que aquellos casos de memoria maravillaran 
d. De haber sido cristiano por 19 años 
e. De su percepción exacta del tiempo 
 
3. Ireneo había adquirido: 
 
a. Conocimiento de 22 idiomas 
b. El nombre de todos los ejércitos 
c. Percepción y memorias infalibles 
d. Memorias antiguas y triviales 
e. Un conocimiento sobre el bien y el mal 
 
4. Al afirmar Ireneo que fue un ciego, un sordo, un desmemoriado, nos quiere decir: 
 
a. Tenía problemas de audición, visión y memoria. 
b. Que no sabía lo que sucedía a su alrededor. 
c. Que ello es algo común a todos los cristianos. 
d. Que se maravilló de no haberse dado cuenta de estas deficiencias, con anterioridad. 
e. Que antes no percibía la realidad en toda su plenitud y ahora incluso la recordaba en su 
totalidad. 









a. Ireneo quedó inválido a los 19 años de edad. 
b. A Ireneo poco le interesaba estar inválido. 
c. Se admiró que los casos de memoria prodigiosa causaran admiración. 
d. Después de 19 años de inocencia recobró su lucidez una noche lluviosa. 




¿Cuántas oportunidades de negocios o relaciones personales pueden dañarse por culpa de un 
aliento ofensivo? Pues muchas. El hecho es que el mal aliento o halitosis es un problema muy 
antiguo del que pocas personas hablan. Quien lo sufre suele ser, además, el último en enterarse. 
Según el doctor Eloy Burga Noriega, el primer paso de un tratamiento para combatir la halitosis es 
medirla. ¿Cómo? En EE.UU., en Europa y ahora en el Perú, los especialistas utilizan un equipo 
llamado Halimeter, el cual mide digitalmente el nivel de gases sulfúricos volátiles que provienen de 
la cavidad oral por putrefacción de las bacterias de la boca. La medición se hace en haligramas, 
que sirven para monitorear la evolución del mal aliento. El siguiente paso consiste, por supuesto, 
en eliminar los focos infecciosos de la boca. Luego, vendrán los pasos siguientes: utilización de 
productos libres de alcohol, a base dióxido de cloro; limpiezas profundas con un equipo de 
ultrasonido que irriga los tejidos con una solución especial y la enseñanza al paciente de técnicas 
correctas de higiene oral. Además de un buen cepillado y del uso del hilo dental, la lengua debe 
limpiarse con un gel y otros aditamentos especiales, pues es allí donde se acumulan más 
fácilmente las bacterias que ocasionan el mal aliento. 
 
6. El texto trata fundamentalmente sobre: 
 
a. Formas de combatir el alientómetro 
b. La halitosis y cómo combatirla 
c. El aliento como un problema mundial 
d. Los focos infecciosos en la boca 
e. Los dientes y el aliento humano 
 











Al día siguiente, domingo, Emma partió para Rúan y se presentó en casa de todos los banqueros 
cuyos nombres conocía. Unos estaban en el campo; otros de viaje. No por eso se 
desanimó y a los que pudo encontrar les pidió dinero, asegurándoles que lo necesitaba y que 
lo devolvería. Algunos se rieron en sus propias narices y todos se negaron. 
 
8. Del texto, se puede deducir: 
 
a. Los banqueros no confiaban en Emma. 
b. Posiblemente, Emma estaba desesperada. 
c. Los banqueros gozaban de solvencia económica. 
d. Para los banqueros Emma les era indiferente. 




Debemos también aceptar que nuestros adversarios pueden, algunas veces, tener la razón; 





9. ¿Qué alternativa expresa mejor el contenido del texto? 
 
a. Si aceptamos que tenemos siempre la razón entonces somos libres. 
b. Es parte de nuestra libertad el reconocer que algunas veces nuestros oponentes tienen 
razón. 
c. Si nunca aceptamos que tenemos siempre la razón, entonces nunca habrá libertad de 
comunicación. 
d. Libertad y comunicación son esenciales para aceptar que tenemos siempre la razón. 
e. Algunas veces podemos equivocarnos pero nuestros oponentes deben pensar que 





De los nueve satélites del Saturno, el más interesante es tal vez Japeto. Al igual que otros varios 
satélites gira siempre con la misma cara hacia Saturno, pero durante su rotación, la brillantez varía 
unas cinco veces en intensidad. Por lo tanto, uno de sus hemisferios refleja cinco veces mejor la 
luz del Sol que el otro, y la estructura superficial debe ser semejante. Podemos conjeturar que 
Japeto fue desfigurado por una colisión con algún miembro vagabundo del Sistema Solar, o tal vez 
no fue decorado parcialmente por desprendimientos gaseosos de Saturno durante las primeras 
fases de su evolución. 
 
10. El título más adecuado para este texto es: 
 
a. Evolución de Japeto 
b. La singularidad de Japeto 
c. La colisión de un satélite 
d. Japeto frente a Saturno 
e. El noveno satélite de Saturno 
